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ABSTRAK 
 
 
Analisa terhadap daya dukung tanah dengan kondisi tanah yang seragam 
dengan cara perhitungan konvensional sering dilakukan, tetapi analisa terhadap 
daya dukung tanah pada tanah berlapis dengan penggunaan dua metode sekaligus 
jarang dilakukan, maka dari itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk 
menghitung daya dukung tanah pada pondasi dangkal di atas tanah berlapis dua 
dengan menggunakan metode konvensional dan program Plaxis versi 8.6, dengan 
ketebalan lapisan berbeda-beda agar dapat diketahui seberapa besar pengaruh 
ketebalan lapisan tanah dan jenis tanah dasar terhadap daya dukung tanahnya.. 
Penelitian ini dilakukan pada pondasi dangkal yang menerus dengan lebar 
(B) 2 m dan kedalaman 0,5 m. Tebal lapisan berbeda-beda dimulai dari 0.5 m, 1 
m, 1.5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m dan menggunakan tanah dasar lempung dan 
pasir dengan karakteristik yang berbeda Metode perhitungan pada penelitian ini 
dilakukan secara konvensional dan program PLAXIS versi 8.6 yang berbasis 
elemen hingga. Output dari PLAXIS yang akan dijadikan sebagai kajian dalam 
penelitian ini adalah daya dukung tanah yang terjadi pada pasir dan lempung. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pada kondisi lapisan atas pasir 
padat dan lapisan bawah lempung lunak, nilai daya dukung tanah tidak jauh 
berbeda dari ketiga metode yang dipakai 
 
    
 
 
 
Kata kunci : Lempung, pasir, daya dukung pondasi dangkal, tanah          
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